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O DEPARTAMENTO CIENTÍFICO EM 1946 
I — CURSOS REALIZADOS : 
Propedêutica do aparelho circulatório, pelo Dr. Luiz Bonilha. 
Propedêutica do aparelho respiratório, pelo Dr. Júlio. Croce. 
Propedêutica do abdômen, pelo Dr. Geraldo Colonnese. 
Propedêutica do Aparelho circulatório, pelo Dr. Enio Barbato. 
Propedêutica do Aparelho respiratório, pelo Dr. M. Marcondes Romeiro. 
Propedêutica do abdômen, pelos Drs. Paulo de Castro Correia e Octavio 
de Moraes Dantas. 
Propedêutica do aparelho circulatório, pelo Dr. A Ido Bruno De Finis. 
Propedêutica do Aparelho Respiratório, pelo Dr. Febus Gikovate. 
Propedêutica Ginecológica, pelo Dr. Licinio H. Dutra. 
Patologia e Terapêutica das Moléstias infecciosas, pelo Dr. Oscar Mon-
teiro de Barros. 
Apresentagão de casos de enfermaria pelos Drs. Fuad Chammas e Peri-
cles Maciel. 
Estudo Critico sobre problemas de patologia interna, pelo Dr. Luiz 
V Decourt. 
Hematologia clinica, pelo Dr. Pedro Jannini. 
Venereologia, realizado no Posto anti-venereo da Secretaria de Segu-
ranga Publica, pelos Drs. Sebastião Almeida Prado Sampaio, Sil-
vio da Silva Maciel e Oscar da Motta Mello. 
Introdugão ao estudo da Obstetrícia, pelos Drs. Alberto Raul Martinez 
e Oswaldo Lacteta. 
0 Câncer Gástrico, realizado na 3.a Clinica Cirúrgica do H. C. e orien-
tado pelo Prof. Benedito Montenegro. 
Temas de Microbiologia aplicados à clinica, pelo Dr. Carlos da Silva 
Lacaz. 
Curso de Sifilologia, realisado na Sociedade de Medicina e Cirurgia 
de São Paulo, conjuntamente com a Sessão de Dermatologia da 
Associagão Paulista de Medicina e Liga de Combate à Sifilis 
do C. A. 0. C. 
Propedêutica do abdômen, pelo Dr. Wilson Fry. 
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Aperfeiçoamento em Obstetrícia pelo Dr. Edwin F. Zink. 
Apresentagão de Casos em Obstetrícia, orientado pelo Dr. J. Onofre 
de Araújo e pelo Dr. H. Neme. 
Patologia e tratamento da Insuficiência cardíaca, pelo Dr. Luiz V, 
Decourt. 
Propedêutica funcional, pelo Dr. José Ramos Jr. 
Propedêutica Ginecologica, sob a orientagão do Prof. José B. Medina 
e a cargo dos Assistentes da Cadeira. 
Patologia da Circulagão coronaria, conjuntamente com a Sociedade de 
Medicina e Cirurgia de São Paulo, pelos Drs. Paulo de Almei-
da Toledo e José Ramos Jr. 
Curso de Obstetrícia e Ginecologia, realizado nos servigos da Casa 
Maternal e da Infância "D. Leonor Mendes de Barros" e com 
o apoio das respectivas Cadeiras. 
II — Conferência "Os novos rumos da Medicina" pelo Professor An-
tônio de Almeida Prado. 
III — Estagio de 21 estudantes, nos servigos de Maternidade da Casa 
Maternal e da Infância. "D. Leonor Mendes de Barros". 
IV — Oito lugares de interno-academicos, remunerados, para os estu-
dantes que freqüentaram o Curso de Obstetrícia e Ginecologia 
por nos patrocinado. 
V — Dois prêmios, de mil e quinhentos cruzeiros, para os alunos 
classificados em primeiro e segundo lugar, respectivamente, no 
Curso de Obstetrícia e Ginecologia. 
VI — Entrega dos prêmios "Paulo Montenegro" correspondentes ao 
ano findo. 
i 
VII — Publicagão de dez números da Revista de Medicina. 
E assim, a Diretoria do Departamento Cientifico do C. A. O. C, 
espera haver correspondido à confianga dos prezados colegas que a dis-
tinguiram com tal honra. Apresentamos, ainda, os nossos maiores agra-
decimentos aos Senhores Professores e Assistentes pelo apoio às nossas 
realizagões, e aos caros colegas pelo auxilio a nos prestado. 
